Rudella: 1340-1661 by unknown
Rudella de Morat et Fribourg
Dressé par Hubert de Vevey le 10.12.1969
Saisi par Angélique Joye le 25.02.2010
1
1 RUDELLA Pierre I
1340-1343, + av. 1354
2 RUDELLA
Jehan I
1354
3 RUDELLAVuillelme I
1354, + av. 1391
N. Jaquète
1397
4 RUDELLA
Hensli II
1391-1418
donzel 1413
ASINIER Ysabelle
1397-1416
4 BIS RUDELLA
Antoine
1396
5 RUDELLAYtha
1411
HALPHBAR Ulli
6? RUDELLA
Nicolas I
1391-1439
MEDDER Agathe
1391
SALMA Aguinèse
1414-1421, + av. 1422
7? RUDELLA
Ysabelle
1394-1410
CHASTONNEY
Jehan
+ av. 1394
ST CIERGES (de)
Aymon
1394
8? RUDELLAPetermann II
1420-1439 , + av. 1462
RÉGIS Perronète
1462
9 RUDELLAAlexie
1417-1454
BUBO Théobald
1417
POLIAN Rudi
+ av. 1454
10 RUDELLA
Nicolète
mineur 1422
11 RUDELLA
Ysabelle
mineur 1422
12 RUDELLA Humbert
1448-1479, + av. 1481
RUCHEMOND
Loyse
1448
LAVIGNY (de)
Perronète
teste 1478
13 RUDELLA
Guillierme II
1462-1478
14 RUDELLA
Catherine
1456-1462
MOSSU Pierre
1456-1462
15 RUDELLA
Françoise
1478-1483
GRUYÈRE
Guillierme
1483-1488
16 RUDELLA
Jehan III
1478-1489
17 RUDELLA
Jacques I
1478-+1537
PRAROMAN (de)
Elisabeth
1533
18 RUDELLA
Perrissone
1478
18BIS RUDELLA
Marie
1478
19? RUDELLA
Job I
1500-1501
20 RUDELLA François I
1551-1583, chroniqueur
GLÂNE (de)Rose WATTENWYL (de)
Eve
1588-1589
21 RUDELLA Job
1542-1573
FRISCHHERZ
Esther
1562-1565
22 RUDELLA
Nicolas II
1551
23? RUDELLA
Pierre III
1579-+1586
24? RUDELLA
Jacques II
1556
25 RUDELLA
François II
+ av. 1583
26 RUDELLA
Vuillelme III
+ av. 1583
27 RUDELLA
Bernardine
1583
CHASTEL Hans
1583
28 RUDELLA Anne
+ av. 1597
DEMIERRE Pierre
1564-1582
29 RUDELLA
Marguerite
1602
GARIN Christophe
1602
30 RUDELLA
Salomé
1607-1619
CHANEY Claude
+ av. 1607
31 RUDELLA
Barbe
1607
GRAUHOFFER
Gaspard
1607
32 RUDELLA
Jean-Ulrich
1588-1608
33 RUDELLA François III
1627- +1661, pèlerin en Terre Sainte,
Colonel au service de France. Ultimus.
